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(論文 内容 の要 旨)
イ ン ドネ シア産 カニ ク イザ ル(Macacafascicularis)種内 の遺 伝的
分 化 の 実態 を解 明 す る こ とを 目 的 と して 本 研究 を お こ な った 。 ス マ トラ、 ジ
ャワ、 バ リ、 ロ ンボ ク、 ス ンバ ワの各 島 に生 息 す る29群 より採取 した計456
頭 分 の血 液試 料 を もち い て、29種 の蛋 白 、33遺 伝子 座 の多 型 を電 気 泳 動法
に よ り検 索 し、 発見 され た 変異 を遺 伝標 識 と して 分析 を お こな った 、
ヘ テ ロ接 合 体 優 位性 の検 定 、 座 位 間 頻度 分 化 の不 均 一 性 の検定 か ら、使 用
した標 識 は いず れ も自然 淘 汰 に対 し中立 に近 い とみ な され、集 団 の繁 殖 構造
を解 明 す る うえで 有 用 な標 識 と判 断 され た 。個 別 の群 れ、 同所 に生 息 す る隣
接群 の集 合 、 州 に 由来 す る個 体 の集 合 、 の3カ テ ゴ リー に つい て集 団 内 の任
意交 配 を統 計 的 に検 定 した結 果 、 群 れ、 隣 接 群 集 合 内 で は任 意 交 配 が お こな
われ て い る と考 え られ た 。す な わ ち、 社会 的 な個 体 集合 単位 で あ る群 れ は、
外 に対 し開放 され た繁 殖 系 を形 成 す ると み な され る。群 内 に保 有 され る遺 伝
的変 異性 は哺 乳類 一 般 の地域 集 団 内変 異 性 の レベ ル に匹 敵 し、29群 の 平 均
でPpoly=12.22%、且=3.84%と推 定 され た 。群 内 の変 異性 に は地 域 差 が
認 め られ、 小 島晦 に生 息す る群 れ は低 変異 で あ っ た。 変異 の分布 様 式 に関 し
て は調 査 全 域 で その 出現 が不 均一 と認 め られ る と共 に、 一 部 の標識 遺 伝子 に
頻 度 勾 配 が 見 出 され た.群 間 の遺 伝 的 分 化 を定 量 した と ころ、 同島 晦 内群 間
分化 に比 し、 別 島 由与群 間 分化 が著 る し く大 で あ る と認 め られ た 。 また群 問の
地 理 的距 離 と遺 伝 距離 との相 関 か ら判 定 して、 調 査 され た5つ の島面与集 団 の
各 々が互 に独 立 した繁 殖 集 団 を形 成 す る と考 え られ る一 方 、 ス ンダ大 陸棚 内
外 で遺 伝 的 分 化 の構 造 が 異質 で あ る との示 唆 を 得 た 。
島峙 内 の遺 伝 的分 化 は 、雄 個 体 の移 出入 に よ る群間 の遺 伝 子流 動 と・ 島晦
内 の群 れ の分 布 状 況 に よ り支配 され て い ると考 え られ る。群 れ は 開放 され た
繁 殖 系 とみ な し う る ことか ら、 島晦 集 団 の群 間 分 化 は距 離 に よ る隔 離 ・ ない
しは繁 殖 集 団単 位 の細 分 化機 構 に よ り派 生 す るの で あ ろ う・ ま た小島 峙 の低
変異性、島峙 集団間 の顕著 な遺 伝的分化、 および スンダ大陸棚 内外 の異質構
造 は、 島凶与での隔離 に ともな う遺 伝的浮動の影響 と、 第4紀 洪積世 の氷河期
に生 じた と考 え られ る島由与集団間の遺 伝的交流 の歴史 を反 映 してい るのであ
ろ うと議論 され た、
氏 名 川 本 芳
(論文審査の結果の要 旨)
本研究 はイン ドネシアのフ ィール ドにおける試料収集、実験室 における多
座位電気泳動的変異の検索、 および検索 データの統計 的解析 の3つ の場面か
ら成 る。これ らいずれの場面 において も申請者 の技術 は高度 の ものであ り、
問題点解明のために的確 な方法 を駆使 してい ると認 められ る。従来、霊 長類
の集団遺 伝学 的解析 はニ ホンザル以外の種にあ っては、主 として人工的集 団
について なされてお り、遺伝変異が検索 された座位 の数 も少数 に とどまって
いた。そのため、 自然集団 の動態 を把握す るためには極 めて不充分 なデータ
しか得 られていなか った.申 請者 はニ ホ ンザルに近縁のMacaca属サルにつ
いて精密 かつ定量的 な分析をお こない、 これの集団構造を解 明 し、系統 に関
して も一定 の示唆 を与 える結果を得 たことは高 い評 価 に値す ると言え る。よ
って本論 文調査 委員 は一致 して、申請論文が理学博士 の学位論 文と して価値
あるもの と認め る。
なお、主論 文お よび参考論文 と して報告 されてい る研究業績 を中心 として
これに関連 した研究分野 について試問 した結果、合格 と認めた.
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傑第 2表 電 急 泳 動 法 じ よ る
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